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Development ofAn OptimalControlStrategy for the Centralized Cooling Water System





theintelligent and optimal control strategiesofcentral air-conditioningsystem developed bythe joint effort between Hong Kong Polytechnic
University(PolyU)andSunHungKaiPropertiesLimited(SHK).ThisstrategywillbeimplementedinthecentralchillerplantofInternational
CommerceCentre.Theoptimalstrategycanautomaticallyanddynamicallyresetthecoolingwatersupplytemperature(leavingcoolingtowers)
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行业动态与资讯
不投入或者少投入，也能进行建筑节能改造。记
者近日从太原市建管委获悉，太原市大型公共建筑和
政府办公建筑将推广合同能源管理，以此加快太原绿
色建筑节能减排。“不用投入一分钱就能进行节能改
造。比如，建筑改造前的月电费是5000元，能源服务
公司免费为其进行节能改造，改造后的月电费如果只
需2000元的话，节约下来的3000元就由实施改造的
能源服务公司和建筑所有者分成。双方合同期满后，
高效能的设备和节能效益全部归建筑所有者。”
太原市建管委相关人士表示，这种零投入、零风
险、以节能效益支付节能项目成本的投资方式，被称
为合同能源管理。
目前，省城大多建筑没有进行节能改造，存在很
大浪费现象，如教学、办公及公共设施水电开口使用；
住宅生活小区，抄表的用水、用电总量和实际支出的
用水、用电总量差距较大等。由于节能改造需要资金
投入，一些资金紧张的单位，虽然有心进行节能改造，
但在资金投入上却无能为力。
为了让人们看到合同能源管理带来的好处，今
起太原市政府部门将带头与能源服务公司签订能源
管理合同，为大型公建和政府办公建筑进行节能改
造，以此作为试点建立和培育太原市的建筑节能服
务体系。
(摘自《山西新闻网》
太原:节能减排走合同能源管理路子
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